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NOTICIAS 
N O T I C I A S  
Ha fallecido el académico de, niimero y antiguo correspondiente 
en Gerona; el eminente numismática D. Joaquín Rotet y Sish. Como 
correspondiente fué nombrado en i879, y por haber trasladado su do- 
micilio á esta capital fut elgido miembro numerario para la vacante 
del Sr. Pi  y Molist,.verificándose 'su recepción en 1908. 
Tambikn ha fallecido el correspondiente cn Palma de Mallorca, 
nonibrado en 1884, y reputado historiógrafo D. ~s tan is lao  de Koska 
Abilh.  La Academia ha hecho constar eii acta el más profundo senti- 
miento por estas irreparables p6rclidas. 
Más sobre La Acaclemia dels Desco~fials. El autor del trabajo. que 
figura enel  presente cuaderno con este titulo, acaba de hallar entre sus 
papeles un romanceinédito dc comieníos del siglu XVIII, en el cual se 
hace una ccnsura jocosa de la primera edición de las obras ael Rector dc 
Vallfogona. En  él se critica acreniente a los editoresRectors dels Banys 
y de  Pitulluga, entre otros, con estos versos alusivos tambiCn á la 
A cndemia: 
Molt me sdinirn que  a volar 
tragurs estos dos iiioxons; , 
Academia t an  il!ustre 
A propósito del aludido tribajo, debernos notar la siguiente correc- 
ciún por haberse alterado en las páginas 6 y 7 el orden de algunas notas, 
sin duda por error de compaginación. La segunda de la pág. 6 debe ser 
la segunda de la siguiente, debiéndose poner en lugar de ésta la primera 
de la misma página (después de borrar Alzo 1702) y debe pasarsc a l a  
primera la que Iigura en ella con el núm. z.  
Li promet a Cataluña 
siiigulars los resplandors, 
fins en la dcsconfianca 
Un rnusco acieditat 
eii pozli Lcrnps dc pal a pol. 
m6s que Atenas. mes que Rain?, 
cii Goctrinn y .en valor. 
En  la sesión ordinaria del-día 7 de enero, Icyj el Sr. Pella y Forgas 
algunos fragmentos del tomo segundo de sil obra en'curso de publiia- 
ción Código Ciriil de Colnl%c.?;n, exposicidn del deuccl~o catalán comparado 
digna del majos lioiiar. la ~e~ur i t a t ' i i i u jo r .  
Excelcntissirna mare 
de to t  lo i'i'iiicipnt sol; 
e11 ton .centro, Barccloiia, 
gojns u n  iinmens trisar. 
con el Código Ciriil español. En las también ordinarias de .q y 25 de fe- 
brero, di6 A conocer el Sr. Rubih y Lliich algunos capitiilos de su mo- 
nografía El r- Joalz I I ~ u m ~ n i s f a  .v I'afiariciú del liu?nanisme en les 
lletres catalanes, acordándose su publicación en el tomo corriente de 
~lemorias. Finalmente, en la celebrada el 11 de marzo, igualmente 
ordinaria, el Sr. Parpal y ii4arquGs di6 lectura á su trabajo Nuevos 
dalos biogvi j ico del lilúsofo ~ ( ~ t a l i n  Jaaier Llorer~s y Barbo; y ci Sr. Raho- 
la y Tr6mols á un estudio titulado E1 desc14brimienlo del Y?:catán? Brr- 
nal Dirrz del Castillo. 
OBRAS RECIBIDIS: Cortes de los antiguos rei?zos de dragón y de V n -  
lencia y Principado de Catalr~ña publicadas por ln Real Academia de la 
Historia, tomo XXIII. Cortes de Cataluña (Madrid, 1917). - Imtitirt 
d2Estrldis Catalans, Anuari  M C M X I I I - X I V ,  A n y  V (Rarcelona, 1916). 
- L a  Teogonia de Hesiodo, versión dii-ecta por D. I.uis Segalá y E.s- 
talclla (Bai-celona, G I ~ ) .  - Orlgenes de Sabadell, por D.  Manuel Ribot 
y Serra (Sabadell, 1916). -Joyas del arde patrio, E1 Castillo Real de 
I,or!rre, monografía IiistSrico-arqueolt,gica, por D. Ricardo dci .4rco 
(Madrid, 19x7). - Catdleg d e  la col~lecció cervdnlica fovhada per Doll 
Isidro Bonsoms i Sicarl i cedida fier el1 a la Biblioteca de Catalrbnyn, 
redactat per Joan Givanel i Xas, vol. 1 (Barcelona, 1916). - Arxizts 
de I'lnstitut de Ciencias, any IV, n.0 5 (Barcelona, 1917). - Trehnlls 
!le la societnl de bioloeia, a?zy tercer, rgrj, Institut d'Estudis Catalanz 
iBarcelonii, 1917). - Trehalls de la Inifilució calnla?ia d 'kis to~ia ?la- 
t.z~ral, Institut d'Estudis Catalans (Barcelona, 1915). - Bullelin de la 
Commission arcli¿olog~~ne de ~Varhonrhe, segiindo semestrc, año 1915. 
toino XITI (Narbona. 19x5. -- Bibliotiz2qz~e de l'Z?cole des Clbcrtes, 
tomo 77 (Paris, 1916). - Archiváu delln Renle Societd Ronzana d i  Storia 
Patria (Romri, 1916). - Bolelin Arqcleoló{ico, órgat~o de lo Reo1 So- 
z i~dnil  arrla~eoló&cn farrnco?tense. (Tarragona, 1917). 
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